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EDITORIAL 
 
O décimo número da Revista ConTexto traz a certeza de que mais uma fonte de 
divulgação do conhecimento contábil se consolida. Apesar das dificuldades encontradas para 
a publicação de um periódico, ainda mais na área da Contabilidade, o décimo número da 
ConTexto contou com a colaboração de diversos pesquisadores da área. 
O primeiro artigo trata das ações de responsabilidade social que vêm sendo realizadas e 
divulgadas pelas empresas do Pólo Industrial de Manaus por meio de um estudo de caso 
envolvendo três indústrias pertencentes ao segmento eletroeletrônico e escrito pela professora 
Mariomar Sales Lima e pela acadêmica Neive da Silva Pereira. O artigo seguinte é de minha 
co-autoria, juntamente com os pesquisadores José Luiz dos Santos, José Mario Matsumura 
Gomes, Luciane Alves Fernandes e Paulo Roberto Pinheiro, e busca demonstrar que os ativos 
intangíveis proporcionam à empresa uma vantagem competitiva em relação aos seus 
concorrentes. O terceiro artigo analisa o comportamento das empresas brasileiras em relação 
às suas estruturas de capitais. Este artigo foi escrito pelos pesquisadores Paulino Ramos 
Rodrigues e Gilberto de Oliveira Kloeckner. O artigo seguinte trata da participação da 
Controladoria no processo de gestão operacional e foi desenvolvido pelos pesquisadores 
Márcia Bianchi, Rosemary Gelatti Backes e Juliano Giongo. O último artigo desta edição 
discute a importância do processo de avaliação de desempenho como uma ferramenta de 
agregação de valor ao negócio da organização e foi escrito pelo professor Marco Antônio 
Martins.  
A Revista Contexto, desde a sua criação, buscou ser um espaço democrático, onde todos 
os pesquisadores da área de Contabilidade e Controladoria têm a oportunidade de apresentar e 
discutir novas idéias e opiniões. Este décimo número segue este mesmo espírito de 
cooperação com o desenvolvimento da crítica e da cultura contábil. 
 
Boa leitura, 
 
O Editor 
